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В статті висвітлено систему досліджень з питання літньої посадки картоплі на 
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Літні посадки картоплі за методом академіка Т. Д. Лисенка в 30-х роках 
ХХ ст. в УРСР набули поширеної актуальності. Вченим було розроблено і 
запропоновано до практичного використання на базі теорії стадійного 
розвитку рослин агротехнічні прийоми для підвищення врожайності, в тому 
числі й техніку літніх посадок картоплі на півдні УРСР для запобігання 
виродження бульб як посадкового матеріалу.Завдяки літній посадці 
картоплі ставало можливим вирішення проблеми сортооновлення і 
сортозаміни, особливо в південних районах, де вона вироджувалася за один 
– два роки. Цей прийом показав безумовне народногосподарське значення.  
В 30-х роках ХХ ст. в колгоспах – сільськогосподарських підприємствах, 
що працювали на усій території України, відповідно до постанови № 165 
Народного комісаріату землеробства УСРР від 16 квітня 1934 р. «Про ор-
ганізацію колгоспних хат-лабораторій» за підписом Народного комісара 
землеробства Н. Скалиги [1] з’явилися хати-лабораторії. Вони, як вогнища 
дослідництва на селі, зайнялися вирішенням різних нагальних питань, в 
першу чергу, яровизацією сільськогосподарських культур. Перелік завдань 
хат-лабораторій коливався в залежності від місцерозташування району 
УРСР.  
Питанню дослідження літніх посадок картоплі на півдні УРСР хатами-
лабораторіями присвячено низку наукових публікацій в періодичних 
виданнях другої половини 30-х років ХХ ст., а саме: Фаворов А. М., 
Бабак М. К., Чаругін А. І. [2], Галка А. Т. [3], 
Московцев Є. Н. [4], Франк Ф. О. [5], Шевченко П. П. [7], Коровін Я. А. 
[8], Болотний С. [9] та багато ін. Однак, не дивлячись на окремі аспекти 
висвітлення питання, діяльність хат-лабораторій з цієї проблеми системно 
не досліджувалася. 
Метою даної статті автора є висвітлити результати системи досліджень 
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хат-лабораторій з питання літньої посадки картоплі на півдні УРСР задля 
підвищення її врожайності у другій половині 30-х років ХХ століття, а 
також для збереження насіння картоплі від виродження в умовах 
посушливого клімату району та забезпечення населення високо якісною 
ранньою картоплею. 
В тісному зв’язку з профільними з даного питання науково-дослідними 
установами, колгоспні хати-лабораторії півдня УРСР активно включилися в 
роботу. Потужним стимулом на початку руху за високі врожаї картоплі в 
південних районах України стала постанова Наркомзему УСРР від 10 квітня 
1935 року «Про заходи,  які забезпечують проростання свіжозібраної кар-
топлі» за підписом Наркомзема Л. Паперного. В ній йдеться про те, що «Ін-
ститут селекції і генетики» (м. Одеса) під керівництвом академіка 
Т. Д. Лисенка розробляє заходи по боротьбі з виродженням посадочного ма-
теріалу ранніх сортів картоплі в степовій частині УСРР, які мають велике 
господарське значення. Головною перешкодою для здійснення розроблюва-
них заходів тепер є відсутність способу, що забезпечує на час другої посад-
ки (в першій половині липня) масове проростання з одностайними сходами 
свіжозібраної картоплі, одержаної від весняних посадок. Тому Наркомзем 
постановив: Беручи на увагу важливість розв’язання цієї проблеми, заснува-
ти при НКЗС преміальний фонд у 20 000 крб. на преміювання установ, хат-
лабораторій та окремих осіб, які розробляють спосіб масового пророщуван-
ня свіжозібраних бульб картоплі, рентабельний і приступний для масового 
застосування в колгоспній і радгоспній практиці» [10]. 
Отже, вже наприкінці 1935 р. на підставі досвіду 600 колгоспів і радгоспів 
південної частини України стало зрозуміло, що теоретичні положення 
академіка Т. Д. Лисенка про новий спосіб насінництва картоплі в степових 
районах з метою боротьби з виродженням картоплі на півдні з експерименту 
переросли на захід великого господарського значення. 
До весни 1936 р. сотні колгоспів мали свій (степовий) не вироджений 
посадковий матеріал ранніх сортів картоплі. Деякі колгоспи по-
справжньому боролися за виконання агротехнічних вимог на площах, 
посаджених весною яровизованими бульбами літньої репродукції. До 
початку першої декади липня вони отримали в середньому на 1 га до 100 і 
більше центнерів молодої (ранньої) картоплі. 
Розглянемо кілька прикладів. Так, колгосп «Заповіт Леніна», 
Привільнянського району, Одеської області (бригадир Сало Т. І.), від 
посадок яровизованими бульбами річної репродукції, на зрошуваній площі в 
4 га отримав в 1936 році в середньому на 1 га 150 ц ранньої картоплі до 
початку липня. На такій же площі в тих же зрошуваних умовах при посадці 
матеріалом весняної репродукції (картопля культивувалася протягом 3 років 
в степу) він отримав станом на початок липня всього 30 ц з га. 
Колгосп ім. Постишева Одеського району, Одеської області (голова 
Лернер Д. Л.), на площі в 4,4 га, посадженій яровизованим матеріалом 
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річної репродукції, в середньому на 1 га отримав 80 ц. А при тих же умовах 
з площі, посадженої матеріалом весняної репродукції, отримав всього лише 
37 ц з 1 га. 
Колгосп ім. Шевченка, Каховського району, Одеської області (бригадир 
Смирнов), при посадці яровизованим матеріалом річної репродукції на 
площі 2,6 га отримав в середньому 100 ц ранньої картоплі з га. При посадці 
на такій же площі матеріалом весняної репродукції, колгосп ім. Шевченка 
отримав всього 45 ц з га.  
Колгосп «До світла», Голованівського району, Одеської області, на площі 
6,2 га посадженій яровизованими бульбами літньої репродукції 1935 р., 
отримав в середньому 87 ц ранньої картоплі з га. 
На досвіді багатьох колгоспів доведено, що бульби ранніх сортів 
картоплі, отримані від літніх посадок в степу, є насіннєвим матеріалом 
високої якості. Цей матеріал цілком заміняє північні бульби тих же сортів, 
та ще й з перевагою можливості своєчасної яровизації, збільшення 
врожайності й прискорення часу накопичення ранньої (молодої) картоплі. 
Весняні і, в багатьох колгоспах, літні посадки в 1936 р. матеріалом літньої 
репродукції 1935 р., порівняно з посадками завезеним матеріалом, 
підтвердили, що літні посадки в питанні боротьби з виродженням картоплі 
поставили південні й північні райони в однакові умови. Отже, на півдні 
постала реальна можливість справжнього насінництва найбільш придатних 
для степу сортів картоплі. 
1935 рік в історії літніх посадок картоплі став роком практичних 
висновків в справі південного степового картоплярства. Небувалі для степу 
високі врожаї картоплі, отримані в деяких колгоспах від літніх посадок в 
цьому році, в кількості 120, 180, 235 і більше центнерів з гектара, прекрасна 
якість бульб цього врожаю, за величиною, формою, змістом крохмалю, за 
смаковими якостями, – все це дало підставу звернути серйозну увагу на 
спосіб літніх посадок не тільки з боку боротьби з виродженням посадкового 
матеріалу, що як вже вище згадувалося цілком підтверджується практикою, 
але і відносно боротьби за значне підвищення врожаю товарно-
продовольчої картоплі в умовах посушливих степових районів, як шляхом 
весняних посадок матеріалом літньої репродукції, так і безпосередньо 
шляхом літніх посадок. Колгоспники, які виконали вимоги агротехніки 
літніх посадок в 1935 році, переконалися, що цей спосіб посадки є могутнім 
прийомом підвищення врожаю продовольчої картоплі в умовах степу [2, 
С. 117 – 118]. 
У 1936 р. літні посадки картоплі в південних районах України були 
проведені вже в 6000 колгоспах на площі 17816 га, досягнувши, таким 
чином, вже виробничого масштабу. 
Однак, виділяючи загальні моменти, що стосуються помилок, упущень і 
недоліків, характерних для більшості районів усіх областей, які проводили 
літні посадки в 1936 р. слід відзначити випадки, що вплинули на зниження 
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врожаю літніх посадок. 
Дані про врожай картоплі літніх посадок в переважній більшості випадків 
як в земельні організації, так і в Селекційно-генетичний інститут надходили 
від колгоспів після засипки картоплі в сховища, тобто, вже після 
перебирання і часткового розходу картоплі на продовольчі потреби. При 
обліку багатьма колгоспами не брався до уваги урожай від кущів, 
викопаних колгоспом для продовольчих цілей, так само як і урожай кущів-
домішків, які, з метою очищення сортового матеріалу, викопувалися за 
кілька днів до початку загального прибирання. Зазначені моменти 
визначили дещо занижену цифру облікового врожаю, в порівнянні з 
фактичним. 
Крім того, більша половина колгоспів садила літню картоплю по весняній 
оранці, найчастіше в суху землю, не обробляли поля після посадки, про що 
відверто багато колгоспів повідомляли і в анкетних даних з обліку врожаю. 
Багато колгоспів посадили картоплю набагато раніше (початок червня), ніж 
було вказано в інструкції, що в специфічних умовах 1936 р. при високих 
температурах липня і серпня у великій мірі позначилося на зниженні 
врожаю. 
У деяких районах, головним чином. Одеської та Донецької областей, 
поля, зайняті літніми посадками картоплі до самого прибирання були вкриті 
бур’янами, які виполювати лише перед самим збиранням. Це пояснюється 
тим, що в багатьох колгоспах була недовіра до доцільності літніх посадок. 
Тільки під час збирання урожаю колгоспники переконувалися в доцільності 
літніх посадок картоплі. 
На жаль, багато колгоспів зовсім не надіслали Селекційно-генетичному 
інституту – що координував ці дослідження, матеріалів з обліку врожаю 
літніх посадок картоплі в 1936 році. В цьому питанні особливо доводиться 
відзначити Донецьку область. Там в 1935 р. вперше проводилися літні 
посадки, які дали непогані результати: врожаї доходили до 100 і більше 
центнерів. У 1936 р. – результати погані. За наявними нечисленним 
відомостями середній по області урожай від літніх посадок – 26,4 ц, що 
різко відрізняється від результатів, отриманих в інших областях. У районах 
Донецької області погано провели агротехніку літніх посадок. Крім того, 13 
вересня був абсолютно незвичайний для цих районів в такий ранній період 
приморозок, близько 5 С, який припинив вегетацію рослин в ранній період 
бульбоутворення. І все ж в ряді колгоспів: «Зелений гай», «Червоний 
колос», Лиманського району, ім. Калініна, Чистяковського району, 
«1 Травня», Старобільського району та ін. – був отриманий урожай в 
середньому 52, 67, 60, 85 центнерів на гектар. Це вказало на основну 
причину низьких урожаїв на Донбасі – ігнорування агротехнічних правил 
літньої посадки картоплі. Крім цього, облік фактичного врожаю був 
поставлений в 1936 році виключно погано. Все це разом не дало можливості 
підвести підсумок дослідам літніх посадок на Донбасі, порівняно з іншими 
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областями [2, С. 119–120]. 
Однак, в цілому завідувачі хат-лабораторій та агрономи докладали багато 
зусиль і свої знання у боротьбі за високий врожай насіннєвої картоплі з 
метою забезпечення колгоспних господарств власним здоровим, 
посадковим матеріалом картоплі [3]. 
В Одеській області в 1936 р. літні посадки були проведені на площі 9300 
га в 2971 колгоспі в 71 районі. 1936 р. був несприятливим за кліматичними 
умовами. Так, за даними метеорологічної станції (Одеса-селекція), кількість 
опадів за період липень-жовтень дорівнювала 62,6 мм, замість багаторічної 
середньої за цей же період року – 145,3 мм. Особливо несприятливими були 
температурні умови в липні, оскільки середня температура дорівнювала 
28,8°С, замість багаторічної 22,4°С.В таких умовах виконання 
агротехнічних вимог грало особливо велику роль в справі отримання 
високого врожаю картоплі на літніх посадках. У ряді районів, де літні 
посадки картоплі були фактично в занедбаному, засміченому стані, зокрема 
в Херсонському, Тілігуло-Березанському, Одеському, Варварівському та ін., 
де агрономи РайЗУ і МТС іноді не зналипро 
місцерозташуванняділяноклітньої посадки, звісно, отримали низькі врожаї. 
З іншого боку, райони, де колгоспи провели літню посадку по зяблевій 
оранці, весь час після посадки утримували поля у відносно чистому від 
бур’янів і пухкому стані, отримали добрий урожай.  
У влітку 1936 р. в Асканії-Новій (на той час Одеська область) на площі 
1,8 га було здійснено посадку картоплі. Для цього картоплю пізнього сорту 
«Вольтман» завезли в середині травня з Чернігівської області, а висадили 
27 червня. Грунт для посадки був добре оброблений ще з ранньої весни. 
Обробіток ділянки під час вегетації проводився звичайний. 
Бульбоутворення картоплі пройшло в прохолодний період вересня. 
Оскільки в цей час спека і посуха менш виражена, то отримали порівняно 
гарний урожай. З гектара літньої посадки картоплі отримано 7 т, а гектар 
весняної посадки картоплі дав лише 2 т. За розміром бульби від літньої 
посадки були значно більшими (вагою 150–300 г.), ніж від весняної. 
Прибирання картоплі літньої посадки було проведене в кінці жовтня – на 
початку листопада, перед похолоданням і значними заморозками. Бульби 
картоплі літньої посадки не вилежалися в землі, з них легко здиралася 
шкірочка, що є ознакою їх недозрілості. Працівники мали сумніви, що 
картопля збережеться до весни, тому велика частина картоплі літньої 
посадки була продана населенню Асканії-Нової для харчування. Залишили в 
підвалі тільки невелику частину бульб, які добре збереглися до весни. Ця 
ситуація була врахована в подальших дослідах літньої посадки картоплі [4]. 
Одеська міжрайонна виставка 1936 р., в якій взяло участь 6 районів 
області, демонструвала високі врожаї картоплі. Таких виставок на Одещині 
проходило багато, і на кожній, високий урожай картоплі літніх посадок був 
центром загальної уваги. 
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Заслуговує уваги той факт, що учасники Наради передовиків-картоплярів 
Одеської міжрайонної виставки висловили невдоволення щодо неналежного 
підходу колгоспників до техніки літніх посадок картоплі. Під літні посадки 
не були виділені кращі ділянки, і вся агротехніка зводилася до двох, в 
кращому випадку – трьох просапок протягом усього вегетаційного періоду. 
Це зайвий раз підкреслює величезну ефективність яровизованих посадок. 
Присутні на заході бригадири, зав. хатами-лабораторіями та агрономи взяли 
на себе зобов’язання за будь-яких кліматичних умов в 1937 р. добитися від 
літніх посадок картоплі не менше 250 ц з суходільних і 400 ц з плавневих 
ділянок. Деякі учасники зібрання у своїх виступах зізналися в сумніві щодо 
доцільності літніх посадок, а тому і не приділяли їм належної уваги. Тепер 
же, на власному досвіді, переконалися й повірили в здійсненність взятих на 
себе зобов’язань [5].  
Літня посадка картоплі в Дніпропетровській області у 1936 р. була 
проведена в великих розмірах, охопивши всі 63 райони області. Посадковий 
матеріал ранньо- та середньоранніх сортів: «Епікур», «Рання троянда», 
«Елла» для літньої посадки був завезений з Івановської, Ярославської та 
Харківської областей. Літня посадка картоплі була проведена на площі 
близько 4500 га в 2200 колгоспах і 6 радгоспах Сортнасінтреста. Урожай від 
літньої посадки картоплі в умовах посухи, у більшості випадків був значно 
вищим, ніж від звичайної весняної посадки. 
Переважна більшість колгоспів Дніпропетровщини мала можливість 
переконатися в ефективності літньої посадки картоплі. Зберегти отриманий 
урожай для посадки на наступний рік і в подальшому забезпечувати посадку 
власною не виродженою насіннєвою картоплею якомога більшої площі 
Дніпропетровщини, входило до плану місцевих хат-лабораторій. [6].  
Тому вже в наступному році, зокрема в Мелітопольському районі, 
посадку картоплі під керівництвом хат-лабораторій проводили виключно з 
метою одержання насіннєвого матеріалу для звичайної посадки. Так, хата-
лабораторія колгоспу ім. Будьонного, поряд з господарською посадкою 
картоплі, вивчала способи, норми посадки та вплив яровизації картоплі на 
прикладі трьох сортів. Роботу проводили за вже випробуваною 
минулорічною схемою, одержаною від Селекційно-генетичного інституту. 
За результатами досліду картопля посаджена посадковим матеріалом, 
одержаним віл літньої посадки минулого року, в умовах колгоспу дала 
врожай від 65 до 160 ц з га в залежності від сорту і способу посадки [7]. В 
артілі «Шлях Леніна» хата-лабораторія також проводила літню посадку 
картоплі. Минулорічний отриманий урожай сягав 326 ц з га. Тому 
колгоспники з ентузіазмом підійшли до чергової літньої посадки, 
збільшивши площу під картоплю в чотири рази і дотримуючись 
оптимальної агротехніки й строків посадки [8]. 
До речі, у північних районах УРСР і всього СРСР в 1936 р. досягли дуже 
високого урожаю картоплі – до 800 і більше ц з га. Але цей урожай 
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отримали від посадки пізніх сортів – «Лорха», «Вольтман», «Деодора», 
«Крюгер» при ретельному догляді за кожною рослиною окремо, при 
застосуванні комплексу агроприйомів з обробітку, удобрення ґрунту і з 
підготовки посадкового матеріалу [2, С. 136]. 
За підсумками досліджень, проведених хатами-лабораторіями півдня 
УРСР щодо літніх посадок картоплі, доцільно сформулювати основні 
висновки, які й сьогодні можуть слугувати прикладом: 
1. Літні посадки картоплі, запропоновані академіком Т. Д. Лисенком як 
спосіб боротьби з виродженням картоплі на півдні УРСР, що стали одним з 
основних питань в діяльності місцевих колгоспних хат-лабораторій, за 
даними великого виробничого досвіду перших років впровадження – цілком 
себе виправдали. 
2. Результати кількарічних даних колгоспів півдня УРСР у виробничих 
умовах показали, що літні посадки – дієвий спосіб боротьби з виродженням 
посадкового матеріалу картоплі та вирішальний захід у справі насінництва 
картоплі. Одночасно літні посадки картоплі стали агроприйомом 
масштабного значення і для отримання високих врожаїв картоплі в степових 
районах безпосередньо в цілях продовольства. Врожаї в 400 і 500 ц, 
отримані в деяких колгоспах на літніх посадках при облікових площах до 2 і 
більше гектарів для столових ранніх сортів «Рання троянда», «Епікур» стали 
рекордними не тільки українського й союзного масштабів, а й у світовому 
вимірі. Таким чином, літні посадки картоплі, з’єднані з весняними 
посадками і з не виродженого насіннєвого матеріалу літньої репродукції, 
повинні були перетворити посушливий степ України у район високих 
урожаїв картоплі. 
3. Літні посадки картоплі, як новий агроприйом, створили можливості для 
півдня УРСР за врожайністю картоплі наблизитися до показників північних 
районів. На основі системи цих досліджень було відпрацьовано 
агротехнічну базу для широкого розгортання боротьби за отримання 
високих врожаїв картоплі на півдні країни.  
4. Сучасні підходи з питання літньої посадки картоплі були закладені 
саме в той період, багато в чому завдячуючи дослідженням хат-лабораторій. 
Отримані результати – це одне з кращого з досвіду хат-лабораторій півдня 
УРСР, що було втілене в життя. 
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Коваленко С. Д. Система исследований хат-лабораторий по вопросу летней 
посадки картофеля на юге УССР (вторая половина 30-х годов ХХ века) 
В статье освещено систему исследований по вопросу летней посадки картофеля на 
юге УССР по методу академика Т. Д. Лысенко через колхозные хаты-лаборатории - 
очагиопытничества в селе. Эта проблема была одной из основных в деятельности хат-
лабораторий южных районов УССР. Результаты исследований были направлены на 
повышение урожайности картофеля, сохранение семян от вырождения в условиях 
засушливого климата района и нацелены на обеспечение населения 
высококачественными раннимисортами картофеля. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, колхозное опытное дело, колхоз, хата-
лаборатория, картофель, летняя посадка картофеля, юг Украины, повышение 
урожайности, опыты. 
 
Kovalenko S. D. The System of researches of houses-laboratories on the issue of summer 
planting potatoes in the south of the Ukrainian SSR  (late 30s of the XX century) 
In the article investigate the system of research on the issue of summer planting of potatoes 
in the south of the USSR by the method of Academician T.D. Lysenko through collective farm 
houses-laboratories - centers of researching in rural areas. This issue was one of the main in 
activities of houses-laboratories in southern regions of the USSR. Results of research were 
aimed at increasing the yield of potatoes, saving seeds from degeneration in a droughty climate 
area and were designed to provide the population with high-quality early sorts of potatoes. 
Keywords: agriculture, collective farm experimental business, farm, house-laboratory, 
potatoes, summer planting of potatoes, southern Ukraine, increased productivity, experiments. 
